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Scoutwijzer
“ Akkerandenbeheer is één van de 








Boerenland en natuurrand komen steeds dichter bij elkaar te 
liggen. Op het Brabantse land zie je steeds vaker een combinatie 
van deze twee. De boer ziet meer en meer de voordelen ervan 
om de natuur voor zich te laten werken. Zo beschikt de boer over 
een leger aan nuttige beestjes om luizenplagen te lijf te gaan. 
De boer krijgt steeds meer het natuurbesef van weleer terug. 
Welke beestjes zijn nuttig? En hoe zorg ik dat er minder luizen 
in mijn perceel zitten? Alvorens de boer deze vragen goed kan 
beantwoorden, is het van belang om de goede en schadelijke 
beestjes in het perceel te herkennen. Van kijken naar begrijpen. 
Deze FAB-scoutwijzer biedt daarvoor een handige handleiding 
in het veld. Tijdens scouting in het veld wordt de boer met deze 
scoutwijzer in de hand snel wijzer!
Op zoek naar minder gebruik en emissie van gewasbeschermings-
middelen en meststoffen. Met behoud van een goed eindproduct. 
Functionel agrobiodiversiteit (FAB) kan daarbij van pas komen. 
Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik maken van natuurlijke 








Akkerranden en slootkanten met veel bloemen trekken veel sluip-
wespen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes aan. Indien roofvijanden 
vanuit akkerranden al vroeg in het jaar aanwezig zijn, hebben zij 
een sterke onderdrukking van luizen tot gevolg. 
De schadedrempel kan als volgt worden bepaald:
•	Kijk in het gewas en stel vast hoeveel luis en roofvijanden 
  aanwezig zijn.
•	Tel 100 (samengestelde) bladeren of 100 halmen.
•	Loop hiervoor een route door het perceel bijv. minstens 200 m 
  door een sproeispoor.
•	Noteer aantal luizen en natuurlijke vijanden. 
  In deze scoutwijzer zijn teltabellen opgenomen.
•	Vuistregel: meer dan 1 natuurlijke vijand per 10 bladluizen geeft 
  voldoende natuurlijke bestrijding.







esFAB advies scouting in granen 
(op basis van symptoom ziekten en plagen) 
TArwe (winter/zomer)
GersteverGelinGsvirus
In het vroege voorjaar controleren of bladluizen voorkomen.
FAB advies
Niet voor half oktober zaaien. 
Chemisch advies
 Eventueel selectief insecticide (Teppeki) inzetten.
ZuiGschade
Voor en tijdens de bloei ± 30% van de halmen bezet.
Na de bloei ± 70% van de halmen bezet.
FAB advies
Beoordeel aselect 100 halmen.
Chemisch advies







esFAB advies scouting in granen 
(op basis van symptoom ziekten en plagen) 
TArwe (winter/zomer)
Graanhaantje
Maximaal 50% halmen aangetast.
FAB advies
Beoordeel aselect 100 halmen, meestal nauwelijks zinvol 
 om te bestrijden. 
Chemisch advies







esFAB advies scouting in aardappelen 




Beoordeel aselect 100 samengestelde bladeren. 
Maximaal bij kleine planten (in de rij gesloten): 2 topluizen per blad. 
Maximaal bij grotere planten (veld dicht): 5 topluizen per blad.
Chemisch advies
Zo nodig chemisch bestrijden in periode 10-15 juni met selectief 
middel (o.a. Teppeki).
“Minder uitspoeling van gewasbeschermings- 
 middelen naar het grond- en oppervlaktewater  
 en bescherming van de populatie natuurlijke 






esFAB advies scouting in aardappelen 




Onder stress maximaal 25 luizen per samengesteld blad. 
Standaard maximaal gemiddeld 50 luizen per samengesteld blad. 
Vuistregel: maximaal 3 bladeren per 100 met > 50 luizen per 
samengesteld blad.
Chemisch advies







esFAB advies scouting in aardappelen 




Gemiddeld 10 grote larven per 10 planten.
Gemiddeld 25 kleine larven per 10 planten.
Eén kever per 10 planten.
Dit	FAB-advies	kan	als	vuistregel	gebruikt	worden.
“ In mijn tarwe heb ik vorig jaar helemaal niet  









Overwintert als ei op roos. In het voorjaar vliegen 
gevleugelde luizen naar grassen en granen. 
De roos/grasluis zit bijna uitsluitend op bladeren 













1e 10 halmen • 2e 10 halmen • 
3e 10 halmen • 4e 10 halmen •
5e 10 halmen • 6e 10 halmen •
7e 10 halmen • 8e 10 halmen •
9e 10 halmen • 10e 10 halmen •











Overwintert als ei op kersen (Prunus) soorten.
Gevleugelden vliegen in het voorjaar naar 
grassen en granen, waar in juni grote kolonies 
kunnen ontstaan.
Deze soort kan een belangrijke overbrenger van 













1e 10 halmen • 2e 10 halmen • 
3e 10 halmen • 4e 10 halmen •
5e 10 halmen • 6e 10 halmen •
7e 10 halmen • 8e 10 halmen •
9e 10 halmen • 10e 10 halmen •
Gemiddeld aantal halmen ••
datum  
scouting Vogelkersluis









Overwintert op granen of grassen. Zit eerst op de 
bladeren, maar gaat later over naar de aren. 
Maximale dichtheden vaak rond het melkrijpe 
stadium van het graan, daarna meestal een sterke 













1e 10 halmen • 2e 10 halmen • 
3e 10 halmen • 4e 10 halmen •
5e 10 halmen • 6e 10 halmen •
7e 10 halmen • 8e 10 halmen •
9e 10 halmen • 10e 10 halmen •

























Aardappeltopluis komt in mei/juni in het gewas gevlogen. 
Vermenigvuldiging kan bij warm weer zeer snel gaan. 
Kolonies zitten vooral op bloemen en halverwege de plant. 
Maar veroorzaken de meeste schade in de toppen. 
Aantasting, vooral in juli/augustus, kan ernstige bladschade 
en verliezen tot gevolg hebben.
1e 10 bladeren • 2e 10 bladeren • 
3e 10 bladeren • 4e 10 bladeren •
5e 10 bladeren • 6e 10 bladeren •
7e 10 bladeren • 8e 10 bladeren •
9e 10 bladeren • 10e 10 bladeren •


























Overwintert als ei op vuilboom, vliegt in juni/juli naar 
aardappelvelden. Na enkele snelle generaties verdwijnen 
ze in september weer naar vuilboom. 
Zit vaak onderin het gewas, en laat zich niet gemakkelijk 
van de plant afschudden. Maakt haarden (valplekken). 
Weinig gevoelig voor pyrethroïden, het sparen van de 
natuurlijke vijanden is daarom heel belangrijk.
scouting Vuilboomluis
1e 10 bladeren • 2e 10 bladeren • 
3e 10 bladeren • 4e 10 bladeren •
5e 10 bladeren • 6e 10 bladeren •
7e 10 bladeren • 8e 10 bladeren •
9e 10 bladeren • 10e 10 bladeren •























Overwintert als ei op wegedoorn, vliegt in juni 
naar aardappelvelden. Na enkele generaties verdwijnen 
ze in september weer naar wegedoorn. 
De schade lijkt sterk op die van de perzikluis, 
en kan bij zware aantasting aanzienlijk zijn.
scouting wegedoornluis
1e 10 bladeren • 2e 10 bladeren • 
3e 10 bladeren • 4e 10 bladeren •
5e 10 bladeren • 6e 10 bladeren •
7e 10 bladeren • 8e 10 bladeren •
9e 10 bladeren • 10e 10 bladeren •



























Overwintert op (Prunus) kersensoorten, rond half mei 
zijn de voorjaarsvluchten naar een lange reeks waard-
planten, waaronder ook aardappelvelden.  
In zachte winters overleeft de soort ook op kruiden 
in bermen. De groene perzikluis is een zeer efficiënte 
overbrenger van veel verschillende virusziekten, ook in 
aardappel.
G e V l e u G e l d
o n G e V l e u G e l d
scouting Groene perzikluis
1e 10 bladeren • 2e 10 bladeren • 
3e 10 bladeren • 4e 10 bladeren •
5e 10 bladeren • 6e 10 bladeren •
7e 10 bladeren • 8e 10 bladeren •
9e 10 bladeren • 10e 10 bladeren •



























Zowel kevers als larven zijn grote bladluisvreters.
Meestal 1 generatie per jaar. Kevers overwinteren achter 
schors, tussen takken en dood blad.
1e 10 halmen en bladeren • 2e 10 halmen en bladeren • 
3e 10 halmen en bladeren • 4e 10 halmen en bladeren •
5e 10 halmen en bladeren • 6e 10 halmen en bladeren •
7e 10 halmen en bladeren • 8e 10 halmen en bladeren •
9e 10 halmen en bladeren • 10e 10 halmen en bladeren •




























Alleen de larven vreten (veel) luizen. Meestal één generatie 
per jaar. Zweefvliegen worden aangelokt door bloemen in 
randen, slootkanten en bermen.
scouting Zweefvliegen
1e 10 halmen en bladeren • 2e 10 halmen en bladeren • 
3e 10 halmen en bladeren • 4e 10 halmen en bladeren •
5e 10 halmen en bladeren • 6e 10 halmen en bladeren •
7e 10 halmen en bladeren • 8e 10 halmen en bladeren •
9e 10 halmen en bladeren • 10e 10 halmen en bladeren •



























Alleen de larven vreten (veel) luizen. Meestal in kleine 
aantallen aanwezig. Gaasvliegen overwinteren tussen gras, 
stro of bladeren.
scouting Gaasvliegen
1e 10 halmen en bladeren • 2e 10 halmen en bladeren • 
3e 10 halmen en bladeren • 4e 10 halmen en bladeren •
5e 10 halmen en bladeren • 6e 10 halmen en bladeren •
7e 10 halmen en bladeren • 8e 10 halmen en bladeren •
9e 10 halmen en bladeren • 10e 10 halmen en bladeren •




























De sluipwesp legt een ei in de bladluis. Vaak veel generaties 
per jaar, waardoor de wespen enorm veel luizen kunnen 
doden. Ze worden aangelokt door bloemen.
scouting sluipwespen
1e 10 halmen en bladeren • 2e 10 halmen en bladeren • 
3e 10 halmen en bladeren • 4e 10 halmen en bladeren •
5e 10 halmen en bladeren • 6e 10 halmen en bladeren •
7e 10 halmen en bladeren • 8e 10 halmen en bladeren •
9e 10 halmen en bladeren • 10e 10 halmen en bladeren •





















endwergspinnen, loopkevers, roofwantsen en schimmelziekten 
d w e r G s p I n n e n  veel soorten, talrijk r o o F wA n T s e n  gelokt door bloemen
l o o p k e V e r s  veel in randen s C H I m m e l Z I e k T e n 
scouting ....................................................................................
1e 10 halmen en bladeren • 2e 10 halmen en bladeren • 
3e 10 halmen en bladeren • 4e 10 halmen en bladeren •
5e 10 halmen en bladeren • 6e 10 halmen en bladeren •
7e 10 halmen en bladeren • 8e 10 halmen en bladeren •
9e 10 halmen en bladeren • 10e 10 halmen en bladeren •
Gemiddeld aantal halmen en bladeren     ••
datum  
Colofon
Deze uitgave is tot stand gekomen in opdracht van het deelproject FAB-pilot binnen het 
Brabantbrede akkerrandenproject Actief Randenbeheer Brabant (kortweg ARB). 
ARB is een regeling voor boeren die willen meewerken aan schoner oppervlaktewater en meer 
biodiversiteit in het Brabantse buitengebied.  Voor het aanleggen van bufferstroken tussen sloten 
en teeltgewassen krijgen deelnemers aan de regeling een vergoeding. Momenteel ligt de provincie 
Brabant bezaaid met 1500 kilometer van deze randen. Project Actief Randenbeheer Brabant is 
een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Brabantse Delta, Aa en 
Maas, De Dommel en Rivierenland en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).
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